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Forebyggende tiltak mot rovviltskader 
Flytting til rovviltfrie beiteområder  
 
Inger Hansen og Dordi K Mogstad 
Flytting av sau til et mindre rovdyrutsatt beiteområde har naturlig nok god tapsforebyggende 
effekt. Kostnadene ved tiltaket kan imidlertid bli betydelige, men det finnes gode 
støtteordninger til slike formål. 
 
  
Forutsetninger 
Flytting av sau* som forebyggende tiltak har 
god tapsreduserende effekt overfor alle 
rovviltarter, forutsatt at man har et 
beiteområde som er lite rovviltbelastet å 
flytte sauene til. Tiltaket forutsetter også at 
man kan tenke langsiktig m.h.t. leieavtaler og 
tilvenning av sauene til nytt område. Tiltaket 
må heller ikke medføre hardere beitetrykk i 
det nye området enn det som er faglig 
forsvarlig 1 , og man må ta hensyn til forbudet 
mot flytting av dyr mellom smittevernsoner . 
Flytting av sau i Norge 
I Norge har miljøvernmyndighetene støttet et 
stort prosjekt med flytting av sau fra de 
etablerte ulverevirområdene i Hedmark til   
Spekedalen i Rendalen, som er lite 
rovviltbelastet.  Flytting av sau til nye og 
mindre rovvilttette beiteområder er også 
praktisert i Akershus, Telemark, og Troms2.  
 
Flytting fra innland til øybeite eller til 
kystnære områder er ikke vanlig, men kan 
være en god løsning på både 
gjengroingsproblematikk, gåseskader på 
innmark og rovdyrskader. Forsøk ved 
Planteforsk Tjøtta fagsenter har vist at 
tilveksten hos sau på øybeite og på 
lavlandsbeiter kan være like god som på 
fjellbeite 3,4.  
Ulemper ved flytting av sau  
• Merkostnader og merarbeid med 
ekstra transport 
• Intensivt tilsyn/gjeting  i det nye 
beiteområdet kreves de første 
beitesesongene 
• Usikkerhet med hensyn til kvaliteten 
av det nye beitet og tilvekst hos 
dyrene 
• Kan være vanskelig å få i stand 
beitavtaler med nye grunneiere  
 
Det foreligger normalt ingen risiko for tap av 
beiteretten ved at sau blir flyttet til andre 
beiteområder1. 
 
Kostnader 
Norsk inst. for landbruksøkonomisk forskning 
beregnet i 1997 at flytting av hele 
sauebuskapen fra rovdyrutsatt område til et 
mindre rovdyrbelastet område ville medføre 
årlige omkostninger på kr 192,- pr. vinterfôra 
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søye (v.f.s.) ved 50 km transportdistanse og 
hhv. kr 269,- og 346,- ved 100 og 150 km 
distanse5. Utgifter til tilsyn og gjeting, samt 
transport, utgjør hovedtyngden av 
kostnadene. Nyere beregninger har vist ennå 
høgere kostnader ved tiltaket.  
Støtteordninger  
Flytting av sau er et av flere tiltak som kan 
bevilges støtte over ordningen ”forebyggende 
tiltak mot rovviltskade på husdyr og tamrein”. 
Støtteordningen administreres gjennom 
fylkesmennene, men det er de regionale 
rovviltnemndene som bestemmer hvilke tiltak 
som skal prioriteres. Bevilgningene til denne 
typen tiltak har økt voldsomt de siste årene, 
hovedsakelig på grunn av store prosjekter i 
enkeltområder (Spekedalen). Det kan også 
søkes kommunale SMIL-midler dersom sauene 
brukes for å gjenåpne/holde i hevd 
kulturlandskapet. 
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*For flytting av sau til permanente 
innmarksbeiter eller til beredskapsarealer, se 
egne faktaark. 
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